産業構造の変化を考慮した就業者のキャリア支援に関する研究--マルチエージェントシミュレーションによる by 伊神 聖人
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࢈ۀߏ଄ͷมԽΛߟྀͨ͠बۀऀͷΩϟϦΞࢧԉʹؔ͢Δݚڀ
-ϚϧνΤʔδΣϯτγϛϡϨʔγϣϯʹΑΔ-
৘ใՊֶՊ γεςϜՊֶίʔε ҏਆ ੟ਓ ࢦಋڭһɿԞా ོ࢙
1 ͸͡Ίʹ
৘ใ௨৴ٕज़ʢICTʣ΍ਓ޻஌ೳʢAIʣͷൃల͸ɼ࢓ࣄͦͷ
΋ͷͷ࣭Λม͑ͨΓɼ࢓ࣄࣗମΛୣ͏Մೳੑ͕͋Δ [1]ɽͦͷͨ
Ίকདྷͷ࢓ࣄΛ֬อ͢Δ্Ͱɼबۀऀ͸ࣗ਎ʹى͜Δۮવͷग़
དྷࣄʹੵۃతͳؔ৺Λ࣋ͭ͜ͱʢܭըతۮൃੑཧ࿦ʣ͕ॏཁͰ
͋Δͱ͍ΘΕ͍ͯΔ [2]ɽ·ͨɼ͋ΒΏΔ૊৫Ͱ௨༻͢ΔεΩϧ
(δΣωϦοΫεΩϧ)Λ਎ʹ͚͓ͭͯ͘ඞཁ΋͋Δ [3]ɽ
बۀऀ͕ۮવͷग़དྷࣄʹੵۃతͳؔ৺Λ࣋ͭ͋Δ͍͸δΣω
ϦοΫεΩϧΛ਎ʹ͚ͭΔͨΊʹ࠷΋େ੾ͳ͜ͱ͸ɼबۀऀࣗ
਎͕ΩϟϦΞʹର͢ΔҙࣝΛ಺ল͢Δ͜ͱͰ͋Δͱɼզʑͷݚ
ڀάϧʔϓ͸ଊ͍͑ͯΔ [4]ɽͦ͜ͰຊݚڀͰ͸಺লΛ͏ͳ͕͢
ͨΊʹɼबۀऀͷݱࡏͷΩϟϦΞʹର͢Δҙ͕ࣝɼকདྷͷΩϟϦ
ΞʹͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅͔͢Λࣔ͢͜ͱΛࢼΈΔɽ۩ମతʹ
͸ɼICT ʹΑΔޏ༻ߏ଄ͷมԽ͓Αͼʹबۀऀ͕बۀ͔ͯ͠Β
స৬͢ΔաఔΛΤʔδΣϯτϕʔεɾϞσϧʹΑΓදݱ͠ɼγ
ϛϡϨʔγϣϯʹΑΓबۀऀͷΩϟϦΞʹର͢Δҙࣝͷҧ͍͕
কདྷͷΩϟϦΞͷຬ଍౓ʹӨڹΛ༩͑Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͢Δɽ
2 ૝ఆ؀ڥͱबۀऀͷबۀ–స৬աఔ
͜͜Ͱ͸૝ఆ؀ڥͱͯ͠ޏ༻ߏ଄͓ΑͼͦͷมԽͷϞσϧͱɼ
बۀऀͷबۀ–స৬աఔʹ͍ͭͯॱʹઆ໌͢Δɽ
૝ఆ؀ڥ
ɹޏ༻ߏ଄͸֤ʑͷ৬ۀʹΑΓߏ੒͞ΕΔ΋ͷͱଊ͑Δɽ
৬ۀ͸੡଄ۀɼۚ༥ۀͱ͍ͬͨۀछ i(i = 1, 2, ..., N)[छ]ͳ
ΒͼʹӦۀ৬ɼࣄ຿৬ͱ͍ͬͨ৬छ j(j = 1, 2, ...,M)[छ]ͷ
ֻ͚߹ΘͤʹΑΓදݱ͠ɼ(i, j) Ͱද͢ɽਤ 1 ʹࣔ͢௨Γɼ
શͯͷ৬ۀΛਖ਼ํ֨ࢠ্ʹ഑ஔ͢ΔۭؒΛ৬ۀۭؒ U ͱ͢
Δɽ·ͨɼ৬ۀ (i, j)ͷधཁΛ wij Ͱදݱ͢Δɽ͜Ε͸धཁ
wij ͕େ͖͍΄Ͳɼ৬ۀ (i, j)͸ࣾձ͔ΒٻΊΒΕ͍ͯΔ৬
ۀͰ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δɽ
ਤ 1 ૝ఆ͢Δޏ༻ߏ଄Ϟσϧ
ɹຊݚڀͰ͸धཁ wij ͸࣌ؒʹ൐͍มԽ͢Δ΋ͷͱ͍ͯ͠
Δɽधཁ wij ͷมԽ͸ޏ༻ߏ଄ͷมԽΛද͢ɽwij ͷมԽ
ͷ࢓ํʹ͸ہॴมԽͱશମมԽͷೋछྨ͕ଘࡏ͢Δɽہॴ
มԽ͸Ұ෦ͷ৬ۀΛର৅ʹɼ18ϲ݄ͷִؒͰधཁ wij ͕ඍ
ྔมԽ͢Δ΋ͷͰ͋ΔɽҰํͰશମมԽ͸શͯͷ৬ۀͷध
ཁΛݮগͤ͞Δ΋ͷͰ͋ΔɽશମมԽ͕ى͜ΔλΠϛϯά
͸ॾઆ͋ΔͨΊɼຊߘͰ͸จݙ [5][6]ʹ͕ͨͬͯ͠ 3छྨͷ
શମมԽͷύλʔϯΛ૝ఆ͍ͯ͠Δɽ
बۀऀͷबۀ–స৬աఔ
ɹ৬ۀۭؒ U ʹ͸ L[ਓ]ͷबۀऀWk(k = 1, 2, ..., L)͕ଘ
ࡏ͠ɼ֤बۀऀ͸ৗʹҰͭͷ৬ۀ (i, j) ʹब͘΋ͷͱ͢Δɽ
·ͨबۀऀ͸௕ظޏ༻Λ๬Ή͋Δ͍͸୹ظޏ༻Λ๬Ήͱ͍
͏ҙࣝΛ࣋ͭɽ௕ظޏ༻Λ๬Ήबۀऀ͸ɼࣗ਎ͷ৬ۀͰඞ
ཁͱͳΔΑ͏ͳεϖγϟϧεΩϧΛ਎ʹ͚ͭΔ܏޲͕͋Δɽ
ҰํͰ୹ظޏ༻Λ๬Ήबۀऀ͸ɼ͋ΒΏΔ৬ۀͰඞཁͱͳ
ΔΑ͏ͳδΣωϦοΫεΩϧΛ਎ʹ͚ͭΔ܏޲͕͋Δɽ৬
ۀ (i, j)ͷධՁ߲໨ͱͯ͠څ༩ɼ΍Γ͕͍ɼ؀ڥͱ͍͏ج४
͕͋Δɽबۀऀ Wk ͸ɼࣗ਎ͷबۀ͢Δ৬ۀʹରͯ͜͠Ε
Βͷج४ΛٻΊΔɽͦͷ਺஋܈Λظ଴ج४ Expk ͱදݱ͢
Δɽ·ͨͦΕͧΕͷ৬ۀ (i, j)͸बۀऀʹରͯ͜͠ΕΒͷج
४Λอূ͢Δɽͦͷ਺஋܈Λอূج४ Ensij ͱදݱ͢Δɽ
ɹຊݚڀͰ͸స৬Λ͢Δ͔൱͔Λܾఆ͢Δई౓ͱͯ͠ຬ଍
౓ STYk Λ༻͍Δɽຬ଍౓ STYk ͸बۀऀWk ͷ৬ۀʹٻ
ΊΔظ଴ج४ Expk ͱ࣮ࡍʹ৬ۀ (i, j)͔Β༩͑ΒΕ࣮ͨج
४ Actij ͷൺֱɼͳΒͼʹपғͷबۀऀͱࣗ਎ͷڅ༩ͷൺֱ
͔Βܾఆ͢Δɽ࣮ͨͩ͠ج४ Actij ͸ɼ৬ۀ (i, j)͕बۀऀ
ʹରͯ͠อূ͢Δอূج४ Ensij ͓Αͼʹ৬ۀ (i, j) ͷध
ཁ wijɼ͞ΒʹबۀऀWk ͕ॴ࣋͢ΔεϖγϟϧεΩϧͳΒ
ͼʹδΣωϦοΫεΩϧʹΑܾͬͯఆ͢Δ΋ͷͰ͋Δʢਤ 2
ࢀরʣɽຬ଍౓ STYk ͕͋Δج४ΛԼճͬͨ৔߹ɼबۀऀ͸
స৬Λ͓͜ͳ͏ɽ
ਤ 2 बۀऀͷबۀ–స৬աఔ
3 γϛϡϨʔγϣϯʹΑΔ݁Ռͱߟ࡯
લઅͷϞσϧΛ artisoc[7]ʹΑΓ࣮૷͠γϛϡϨʔγϣϯΛ͓
͜ͳ͏ɽγϛϡϨʔγϣϯ͸ද 1 ʹࣔ͢৚݅ͱ͠ɼγϛϡϨʔ
γϣϯظؒ͸ 480ϲ݄ʢ40೥ʣͱͨ͠ɽͳ͓ධՁࢦඪ͸ɼ40೥
ޙͷबۀऀͷຬ଍౓Λ༻͍ɼγϛϡϨʔγϣϯΛ 30 ճ࣮ߦͷ
্ɼࢉग़͢Δɽ ද 1 γϛϡϨʔγϣϯ৚݅
৚໊݅ ஋
৬ۀ਺ N ×M(छ) 20× 20
৬ۀ (i, j)ͷधཁ wij 0 ≤ wij ≤ 2.0
बۀऀ਺ L(ਓ) 100
बۀऀͷΩϟϦΞҙࣝͷߏ੒ൺ (௕ظ:୹ظ) 50:50
γϛϡϨʔγϣϯظؒ (ϲ݄) 480
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ਤ 3 స৬ճ਺͝ͱͰͷຬ଍౓ͷมԽ
γϛϡϨʔγϣϯ݁ՌΛਤ 3 ʹࣔ͢ɽస৬ճ਺͝ͱͰຬ଍౓
Λൺֱ͢Δͱɼ1ճ͋Δ͍͸ 2ճస৬Λܦݧͨ͠ํ͕ɼస৬Λܦ
ݧ͠ͳ͍·· 40೥ա͢͝ΑΓ΋ຬ଍౓͕ߴ͍͜ͱ͕Θ͔Δɽ
Ҏ্ͷ݁ՌΑΓɼ͜Ε͔ΒͷΩϟϦΞσβΠϯ͸·ͬͨ͘స
৬Λ͠ͳ͍ͷͰ͸ͳ͘ɼస৬Λܦݧ͢Δ͜ͱΛߟྀ͢Δͱྑ͍
ͱ͍͏͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɽ͜Ε͸ɼबۀऀ͸ҰͭͷΩϟϦΞ
ʹݻࣥ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼࣗ਎ʹى͜Δۮવͷग़དྷࣄΛ࠷େݶʹ
׆༻͢Δ͜ͱͰɼຬ଍౓ΛߴΊΒΕΔͱ͍͏ܭըతۮൃੑཧ࿦
ͱಉ༷ͷ಺༰Λ͍ࣔࠦͯ͠Δͱ͍͑Α͏ɽ
4 ͓ΘΓʹ
ຊߘͰ͸ɼ૝ఆ؀ڥͷ΋ͱͰबۀऀͷबۀ–స৬աఔͷϞσϧ
ԽɾγϛϡϨʔγϣϯΛ͓͜ͳͬͨ݁Ռɼ਺ճఔ౓స৬Λ͓͜ͳ
͏͜ͱͰকདྷͷຬ଍౓ΛߴΊΒΕΔ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠ɽࠓޙ
ͷ՝୊ͱͯ͠ɼޏ༻ߏ଄ʹ֤৬ۀͷ֊ڃΛ൓ө͢Δ͜ͱ΍ɼࣦۀ
ऀΤʔδΣϯτͷ௥ՃΛ͓͜ͳ͏͜ͱͳͲ͕͋͛ΒΕΔɽ
ࢀߟจݙ
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